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Aku menikmati ceritaku, aku ada karena cerita yang dihadirkanNya untukku; tentangku, nasibku, takdirku, 




Ketidaktahuan adalah aib. Membiarkan orang yang ingin tahu tetap dalam ketidaktahuan adalah khianat. 
[Pramoedia Ananta Toer] 
 
Lalu ia menyadari bahwa, ada kepedihan yang lebih ketimbang disiksa; 
yaitu melihat teman-temannya dianiaya. 
[Ayu Utami] 
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• Ayah dan Ibu, yang selalu memberikanku kasih sayang, cinta kasih, perhatiaan, ketabahan, 
serta doa-doamu teruntukku anakmu ayah ibuku. Tiada kata yang pantas terucap selain kata 
yang tak terucap itu sendiri ayah ibu, anakmu ini hanya mampu berdoa untukmu. 
• Kakak dan Adikku, Sulis Wincoro dan Nabil Davina WP yang memberiku pelukan kasih setiap 
kuinjakkan kaki kembali kerumah. Terimakasih kakak adikku. 
• Keluarga besarku yang tak henti mendoakanku, terimakasih atas lantunan doamu untukku 
keponakanmu ini. 
• Sahabatku, Nawang, Sherly, Nia, Eka, mbak Ulfa, mbak Fi’ah terimakasih atas dukungannya. 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb 
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pengetahuan. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi yang meliputi 
motivasi karier, motivasi mencari ilmu, motivasi ekonomi, dan motivasi mengikuti 
ujian sertifikasi akuntan publik (USAP) terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk 
mengikuti pendidikan profesi akuntansi (PPAk) pada mahasiswa Universitas 
Muhammadiyah Surakarta (UMS) dan Universitas Sebelas Maret (UNS). 
Populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Akuntansi S1 angkatan 
tahun 2008 Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) sejumlah 268 mahasiswa 
dan Universitas Sebelas maret (UNS) Surakarta sejumlah 146 mahasiswa. Dengan 
jumlah sampel 80 responden, masing-masing populasi dibagikan 40 kuesioner 
untuk mahasiswa akuntansi UMS dan 40 kuesioner pada mahasiswa UNS. Total 
kuesioner yang kembali sejumlah 76 kuesioner. Metode pengumpulan sampel 
menggunakan teknik Purposive Non Random Sampling. Alat analisis yang 
digunakan meliputi uji validitas dan uji reliabilitas, uji normalitas, uji 
heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, uji regresi berganda, uji koefisien 
determinasi R2, uji F, dan Uji t. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Motivasi Karier, Motivasi Mencari 
Ilmu, Motivasi Ekonomi, dan Motivasi Mengikuti Ujian Sertifikasi Akuntan Publik 
(USAP) mempunyai pengaruh signifikan terhadap Minat dengan tingkat 
signifikansi 0.000 < 0.05. Hasil koefisien determinasi diperoleh nilai sebesar 0.752, 
yang berarti bahwa 75.2% Minat dipengaruhi oleh variabel motivasi karier, 
motivasi mencari ilmu, motivasi ekonomi, dan motivasi mengikuti USAP kemudian 
sisanya 24.8% dipengaruhi oleh variabel diluar model. Hasil uji t menunjukkan 
bahwa motivasi karier, motivasi ekonomi, dan motivasi mengikuti USAP 
berpengaruh terhadap minat mengikuti pendidikan profesi akuntansi (PPAk). 
Sedangkan motivasi mencari ilmu tidak berpengaruh signifikan terhadap minat 
mengikuti pendidikan profesi akuntasi (PPAk). Hal ini ditunjukkan dengan nilai 
probabilitas t hitung pada motivasi karier 0.000 < 0.05, motivasi mencari ilmu 
0.439 > 0.05, motivasi ekonomi 0.006 < 0.05, dan motivasi mengikuti ujian 
sertifikasi akuntan publik (USAP) 0.029 < 0.05. 
 
Kata Kunci: Motivasi, Minat, Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk). 
 
 
 
 
 
 
